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EPSG 566
Inschrift:
Transkription: 1 Planiu[s]
2 [Se]xst[i]lius
3 Feucontis f(ilius)
4 testamento
5 fieri iussit
6 sibi et Sexstiliae
7 Tatsoriae
8 coniugi
9 suae
10 l(ocus) m(onumenti) q(uoqueversus) p(edes) XX.
Anmerkungen: 3: Apex über dem V
Übersetzung: Planius Sexstilius, Sohn des Feuco, hat durch sein Testament den Erben bestimmt für
sich und seine Frau Sexstilia Tatsoria. Der Grabplatz misst an allen Seiten 20 Fuß.
Kommentar: Der Name Feuco ist in zwei weiteren Beispielen in der Gegend um Emona belegt. Ig
ist für seine extrem eigenartigen Namen berühmt.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Stele aus Kalkstein teilweise beschädigt. Das Inschriftenfeld ist seitlich von Pilastern
mit Blattwerk begrenzt. Im eingeschriebenen Giebeldreieck eine Rosette.
Maße: Höhe: 126 cm
Breite: 45 cm
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Stari trg pri Lozu
Fundort (modern): Šmarata (http://www.geonames.org/8987851), Stari trg pri Lozu
Geschichte: 1887 in einem Grabbezirk gefunden.
Aufbewahrungsort: Kozarisce, Grad Sneznik, in der Vorhalle des Schlosses
Konkordanzen: CIL 03, 10722
AIJ 00123
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AE 2000, 00608
UBI ERAT LUPA 3666, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=3666
Abklatsch:
EPSG_566
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: hellbraun
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